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  مقرر بشأن
  القمة الخاصة لالتحاد األفريقي حول األسمدة،
 VII(6 /AU/ASSEMBLY(الوثيقة 
 
  :إن المؤتمر
  .بالتقريريحيط علماً  - 1
بإعالن أبوجا حول األسمدة من أجل ثورة أفريقية خضراء يرحب  - 2
 .  بتقرير القمة الخاصةويحيط علماً
 .على إعالن أبوجايوافق  - 3
انجو وحكومة نيجيريا على المبادرة الرئيس أولوسيجون أوباسيهنئ  - 4
باستضافة القمة الخاصة وإظهار التزام قوي بالتعهد بتقديـم عشـرة 
دوالر أمريكي إلنشاء آلية مالية أفريقية لتنمية ) 10ر000ر000(ماليين 
 . األسمدة على أن تتم استضافتها في بنك التنمية األفريقي
لمالية األفريقية لتنمية الدول األعضاء على دعم إنشاء اآللية ايحث  - 5
 على إعالن التعهدات واإلسهام بالموارد الالزمة ويشجعهااألسمدة 
 .لتشغيلها الفوري
) النيباد(من المفوضية وأمانة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا يطلب  - 6
القيام، بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا التابعة لألمم المتحدة وبنك 
 . ي، بإنشاء آليات متابعة لتنفيذ إعالن أبوجاالتنمية األفريق
 من المفوضية تقديم تقارير عن التقدم المحرز في هذا الشأن يطلب أيضاً - 7
 . إلى المجلس التنفيذي كل ستة أشهر
الدول األعضاء إلى التصديق على االتفاقية المؤسسة للمركز يدعو  - 8
 المفوضية منويطلب األفريقي لتنمية األسمدة في هراري ، زيمبابوي 
 . تعزيز قدرة المركز على االضطالع بمهامه في مجال تنمية األسمدة
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